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Plans to Promote British Trade
XII, 7 April 17th China’s Silk Industry
Salt Manufacture in Szechuen
Railways Traffic Conference
XII, 8 April 24th American Silver in the Far East
American Cigarettes
Premium Bonds
Foreign Loans
XII, 9 May 1st The Proposed Economic Conference
Peking’s Financial Status
Mr. King’s Business Method
Advertizing
XII, 10 May 8th Harbor Improvement at Tientsin
American Shoes
XII, 11 May 15th Japanese Trade
Advertising Philippine Tobacco
An Advertising Test
XII, 12 May 22nd Vocational Education
Trade Balances
American Exports
Knowing Other People
??????? ????? ?????????
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XII, 13 May 29th Cotton Machinery
Likin
A Suit against Japanese Firm
Exchange
XIII, 1 June. 5th Cotton Yarn in North China
Engineering Conference at Peking
Chinese Enamels
XIII, 2 June. 12th The Price of Rice
The Launching of the Mandarin
The Chinese Eastern Railway
XIII, 3 June. 19th The American Merchant Marine
American Cotton in China
Nantungchow
XIII, 4 June 26th The American Chamber of Commerce of China
Other American Chambers of Commerce in China
XIV, 1 September 4th Construction of Chinese Railroads
Manila Chinese Banking Corporation
XIV,2 September 11th Industrial Development at Wusih
U. S. Import of Peanuts
Chinese Coal for Europe
The Policy of the New Minister of Finance
XIV, 3 September 18th Financial Reconstruction in China
Suggested Debates
XIV, 4 September 25th Silver Mines in Kwangtung
The Nine Hour Day in Manila
A Point of Law
XIV, 5 October 2nd The Depreciated Notes
The Shantung Strawbraid Industry
The Trade of the Yangtze Ports
XIV, 6 October 9th Silver and Bimetallism
The Port of Shanghai
XIV, 7 October 16th Reforstation and Drought
Chinese Labor
The People’s Bank
XIV, 8 October 23rd The Business Situation
The Consortium
????????????????????
? ????
?????????????????
Exchange
Questions:
1. Turn to the first line of the showing exchange rates. This shows
the amount of English money that will be exchanged for the
Shanghai tael. What is given as the average rate for March?
2. What is given as the rate for May 13?
3. Does this difference show a rise or a fall in the value of the tael?
4. The merchants who export products say that they are hoping for
lower prices for silver. Can you explain why????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??? “Outline for the Study of Current History, Finance and Commerce of China”.
Millard’s Review. May 29th, 1920.
?????????
? ??? ? ?
Modern Banks in China
XIV, 9 October 30th Imports and China’s Industries
Famine and Finances
The Chinese Eastern Railway
XIV, 10 November 6th Silk
Government Railway in 1919
XIV, 11 November 13th Sericulture at Nanking University
American Economic Conditions
XIV, 12 November 20th Business Speculation
Chinese in America
Advertising of Relief Funds
XIV, 13 November 27th Chinese in the Philippines
The Banks and the Ninth Year Loan
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??? Remer. “My Early Days in China: A talk before the Rotary Club of Singapore-
West”. Abstract, Thursday, October 11, 1962. C. F. Remer Papers [72016]
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